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Tetap berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya. 
Jangan pernah menyerah! 




























Karya ini saya persembahkan untuk yang tercinta: 
kedua orang tuaku, Kakek, dan nenekku, 















Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sarana bagi siswa untuk 
mengembangkan kreatifitas dan bakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kendala dalam pembelajarane kstrakuikuler seni musik di SDN 
Krapyak Sedayu dan mengetahui respons anak tentang metode pembelajarannya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan 
teknik probability sampling dalam memilih sampel yang berjumlah 13 siswa 
kelas IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala anak untuk mengikuti 
ekstrakurikuler adalah tidak dibolehkannya mengikuti lebih dari satu macam dan 
kurangnya fasilitas yang memadai. Berdasarkan pertanyaan pada wawancara 
yang diberikan menunjukkan bahwa pembelajaran ekstrakurikuler seni musik di 
SDN Krapyak Sedayu mayoritas jawaban bahwa, siswa merasa senang dengan 
metode Carl Orff karena menekankan aspek kreativitas dan improfisasi dan 
teknik drill yang diterapkan pada proses pembelajaran. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada pembelajaran musik kelas 4 SD, dijumpai pembelajaran alat 
musik melodis antara lain pianika dan recorder. Pembelajaran lainnya adalah 
bernyanyi lagu daerah atau nasional dan lagu anak-anak. Namun tidak semua 
sekolah memiliki fasilitas alat musik tersebut. Hal ini banyak terjadi di 
sekolah dasar yang berstatus negeri karena sekolah dilarang memungut biaya 
lebih pada wali murid. Sekolah hanya mengandalkan dana BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah). Berbeda keadaannya dengan sekolah dasar yang 
mempuyai banyak dana, biasanya merupakan sekolah swasta yang 
mempunyai anggaran lebih untuk membeli alat-alat yang menunjang sistem 
pembelajaran. Selain pengadaan alat musik mereka juga mampu 
mendatangkan tenaga pengajar yang memang mempunyai keahlian khusus di 
bidangnya. Sedangkan tidak semua sekolah dasar berstatus negeri mampu 
melakukan itu.  
Di sekolah-sekolah dasar berstatus negeri rata-rata mata pelajaran 
musik hanya diajarkan oleh guru kelas yang statusnya adalah guru mata 
pelajaran umum sehingga keahlian mereka untuk mengajarkan musik sangat 
terbatas. Mereka hanya memberikan sebatas kemampuan dan memberikan 
materi yang mereka dapat dari buku penunjang.  
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Sedangkan dalam UU Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 guru 
adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.1  
 
Ada yang menganggap bahwa musik merupakan sampingan atau tidak 
lebih dari sekedar ekstrakurikuler, padahal musik merupakan bagian dari 
intrakurikuler. Namun demikian, sejauh kemajuan yang ada, musik sesuatu 
yang sesungguhnya memiliki keajaiban berlimpah ini hanya disadari sebagai 
hiburan, pelepas rasa lelah dan letih sehabis melakukan berbagai aktivitas 
atau situasi lainnya.  Penelitian ini mengulas tentang kegiatan ekstrakurikuler 
seni musik karena minat siswa terhadap pembelajaran seni musik sangat 
sedikit dibandingkan dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 
Walaupun tak bisa dipungkiri tidak hanya pada musik saja 
anak dapat merasakan hal ini, seperti contoh lain dalam seni rupa, seni 
tari, dan lain-lain dan tidak mambuat pengajar merasa terbebani saat 
harus mengajarkan musik pada anak-anak. Musik juga merupakan 
salah satu sarana yang berfungsi memberikan kebebasan berekspresi 
pada anak sehingga daya kreativitasnya lebih terasah.2 
 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan lokasi penelitian di 
sebuah sekolah dasar yang bernama SD N Krapyak, Polaman, Argorejo, 
Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Sekolah ini merupakan sekolah yang tidak 





1 UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 
2 Teguh Wangsa HW, Mukzizat Musik, Lintang Aksara, Yogyakarta, 2013, hlm. 52 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1.  Apa kendala dalam pembelajaran musik kelas IV di SD N Krapyak 
Sedayu? 
2.  Bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran ekstrakurikuler seni 
musik di SD N Krapyak Sedayu? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan 
penelitian, yaitu : 
1.  Mengetahui kendala pembelajaran musik kelas IV di SD N Krapyak 
Sedayu.  
2.  Mengetahui respons siswa di pembelajaran ekstrakurikuler seni musik. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Dalam proses penelitian dibutuhkan beberapa sumber sebagai bahan 
acuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan “Respons Siswa Terhadap 
Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Musik Kelas IV SD N Krapyak Sedayu 
Tahun Ajaran 2014/2015 (Studi Kasus)” berupa buku. Buku yang digunakan 
dalam proses penelitian ini antara lain : 
Djohan, Psikologi Musik, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta, 2003. 
Dalam buku ini terdapat uraian tentang hubungan musik dengan pendidikan. 
Hal ini membantu dalam penulisan skripsi pada bab II dan bab III. 
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Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Penerbit Erlangga. 
Buku ini berisi informasi tentang perkembangan psikologis manusia mulai 
dari bayi hingga usia lanjut. Hal ini membantu penulisan skripsi pada bab II 
dan bab III. 
Teguh Wangsa HW., Mukzizat Musik, Penerbit Lintang Aksara, 
Yogyakarta, 2013, buku ini berisikan referensi tentang pengaruh musik bagi 
anak. Hal ini membantu penulisan skripsi pada bab II. 
Triyono Bramantyo PS, Pengantar Apresiasi Musik terjemahan 
Introduction to Music, A Guide to Good Listening, karya Hugh M. Miller, 
buku ini menguraikan tentang arti ansambel musik yang membantu penulisan 
skripsi pada bab II. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan 
untuk pelaksanaannya, akan menggunakan pendekatan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian yaitu siswa kelas IV 
di SD N Krapyak Sedayu. 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan selama semester gasal tahun ajaran 
2014/2015 setiap hari Rabu pukul 15.00 sampai pukul 16.00. 
 
2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel. 
Populasi  penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N Krapyak 
Sedayu yang memilih kegiatan ekstrakurikuler. Penelitian ini 
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menggunakan teknik probability sampling dalam memilih sampel yang 
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 
untuk menjadi anggota sampel.3 
 
3. Alat Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah 
peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian 
menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument 
penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 
membandingkan dengan kata yang telah ditemukan melalui 
observasi dan wawancara.4 
 
4. Sumber Data 
Sumber data yang dipakai adalah primer, yaitu langsung dari 
subjek yang diteliti berupa wawancara, catatan tertulis, pengamatan 
berperan serta, dan dokumen. Dalam penelitian ini, tahapan yang akan 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Tahap Pengumpulan Data 
Untuk teknik pengumpulan data, dilaksanakan dengan cara 
melakukan observasi langsung pada pembelajaran ekstrakurikuler, 
wawancara, dan dokumentasi. 
b. Tahap Pengolahan Data 
Data yang telah terkumpul dari wawancara akan dianalisis 
hasilnya. 
c. Tahap Akhir 
                                                            
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, 
hlm. 218 
4 Ibid, hlm. 224 
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Merupakan tahap pembuatan laporan dalam penulisan 
penelitian. Dalam tahap ini akan dipaparkan hasil dari penelitian. 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam karya tulis ini, penulis menyusun pembahasan semua data 
dalam kerangka penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Adapun 
penulisannya sebagai berikut Bab I Pendahuluan, berisi antara lain latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan 
pustaka, sistematika penulisan. Bab II kajian  pustaka yang berisi, pendidikan 
di Indonesia sekarang, Carl Orff dan teknik pembelajaran drill, pendidikan 
musik anak, perkembangan anak.  Pada Bab III hasil, analisis dan 
pembahasan, yang berisi hasil penelitian dan analisis dan pembahasan. Pada 
Bab IV kesimpulan dan saran. 
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